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摘  要  大型生物质谱基体辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪 (MALD I-TOF-M S)是现阶
段对大分子量生物样品分析的一个重要仪器。它具有速度快和精确度高等特点。广泛用
于多肽、蛋白质、碳水化合物、合成多聚物、寡核苷酸以及天然产物等的研究。本文主要介
绍 BRUKER公司生产的 REFLEX III型 MALD I-TOF质谱仪特点, 总结在实验工作过程中
的经验与体会。
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概述
生物质谱仪的发展与应用依赖于两个离子化技
术的发明, 即基质辅助激光解析电离 (M atrix Asisi-t
ed Laser D esorption Ionization, 简称 MALD I)和电喷
雾电离 ( E lectronspray Ion ization, 简称 ESI)的发明。




反射型,后者是 M amyrin等人在 1973年为改善飞行
时间质谱对小分子的质量分辨率而提出的。 1987
年, H illenkamp和 K aras发明新型的离子化技术-基
质辅助激光解吸电离 (MALDI), 该技术与其他离子
化技术相比,具有离子化均匀, 离子碎片只带单一电
荷等特点。将 MALD I离子化技术和 TOF质谱技术




准确定性的要求不断扩大, 1993年 H enze,l Stults,
























  安装条件与检测参数主要是: 无强烈震荡源及
电磁感应装置; 室温控制在: 18~ 24e ; 相对湿度:
20% ~ 80% ; 供电电压: 380V (三相五线 ); 频率:




后, 滴加到 384点靶的不锈钢样品靶上 (每个靶点
59
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内一滴,每滴约 0. 5~ 1 LL) ;若采用外标法,可同法
滴加标样与基体的混合液于样品靶上的其他靶位
上;若采内标法, 可将标样和试样各 1LL、基体 2 LL
一起混合后点样。将点好试样的样品靶置于室温下
待样品点溶剂挥发,样品与基质形成共结晶。
标准样品与基质的保存:基质保存在 4 e 冰箱
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Abstract Autom ation Patch clamping isw ide ly recognized as the definit ive G' old Standard 'method fo r studying ion
channels since it is o f the features o f d irect test, high informat ion con tent and high sensitiv ity . Autom ation patch-
clamping technologies is also the latest ach ievem ents o f science and techno logy fo r its m ilestone breakthrough in
high throughput, h igh ly autom ated operat ion, excellent quality o fG igaseal, andm icro-volum e compound solution
app lication . So , th is nove l techno logy is perfectly compatib le w ith the process of pharmaceutical screen ing, tox-i
co log ica l assay and V irtua l Screen ing. Th is article rev iew s the brief h istory o f these emerg ing techno log ies and dis-
cusses the technical deta ils .
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Design and rea lization of a new kind of paperless recorder
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Abstract  A new k ind of m in-i paperless recorder w as in troduced to be used in the industrial annea.l T aking
AT89C52 as them icroprocessor, it can record the t imewhen the temperature reached、them aterialw as put in and
the a lert happened. The records can be deleted, stored inmemory, looked up and displayed on the LCD screen.
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